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На выходе получаем оптимальные значения управляющих воздействий: 
мощности подкачки чистой воды и откачки загрязненной, интенсивности искус­
ственной аэрации воды, продолжительности цикла управления.
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В статье обозначены основные направления и обобщен опыт научно- 
исследовательской работы студентов по курсу «Общее библиографоведе­
ние».
The article describes the basic requirements to the library information support 
for the electronic educational resources of the federal educational standard (FES) in 
the sphere of higher professional education
Секция «Информатизация библиотечного дела» Института информаци­
онных образовательных технологий Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина пятый год ведет подготовку 
студентов очной формы обучения по специальности «Библиотечно­
информационная деятельность». Подготовка специалистов по специальности 
071201 «Библиотечно-информационная деятельность» — результат региональ­
ной библиотечной политики по обеспечению потребности в квалифицирован­
ных работниках сферы информационно-библиотечной деятельности, в первую 
очередь, научных и вузовских библиотек Уральского региона.
Организация учебного процесса по специальности «Библиотечно­
информационная деятельность» отличается наличием большого блока инфор­
мационных дисциплин — необходимое условие подготовки современного спе­
циалиста, работающего с информационными ресурсами общества. Отсюда од­
ной из приоритетных задач системы библиотечного образования становится 
разработка концептуальных моделей информатизации образовательного про­
цесса и научно-исследовательской деятельности студентов. Необходимость по­
строения единой образовательной модели основана на современных инфор­
мационных технологиях и на методологических принципах информационного 
общества и открытого образования. Профессионализм библиотечного образо­
вания в условиях междисциплинарности — реальность и имеет перспективы 
дальнейшего, все более широкого распространения.
Основной целью научно-исследовательской работы студентов является 
повышение качества подготовки будущих специалистов и овладение ими пере­
довыми достижениями в области библиотечного дела. Важнейшие задачи ор­
ганизации научно-исследовательской работы студентов:
организация и проведение региональных и всероссийских мероприятий систе­
мы научно-исследовательской работы на базе УрФУ, 
развитие мотивации и научно-творческой активности студентов и преподава­
тельского состава, руководящего их работой; актуализация творческого сотруд­
ничества со студентами вузов Уральского региона и Сибири.
Так, 20 мая 2009 г. состоялась первая студенческая научно- 
практическая конференция «Человек в мире информации». На конференции 
прозвучали выступления студентов Новосибирского государственного педаго­
гического университета (НГПУ), Оренбургского государственного института ис­
кусств им. Леопольда и Мстислава Ростроповичей (ОГИИ им. Л. и М. Ростропо­
вичей), Челябинской государственной академии культуры и искусств (ЧГАКИ) и 
УГТУ-УПИ. По итогам конференции вышел сборник материалов лучших студен­
ческих докладов. 24—25 сентября 2009 г. прошла научно-практическая кон­
ференция «Новейшая история уральской библиографии», Конференция была 
организована по инициативе трех библиотек: Центральной научной библиоте­
ки УрО РАН, Свердловской областной универсальной научной библиотеки им.
В. Г Белинского и Зональной научной библиотеки УГТУ—УПИ [1].
На конференции были рассмотрены результаты законченных и проводи­
мых в настоящее время библиографических исследований, итоги работы по 
созданию на их основе перспективных библиографических материалов, ресур­
сов и услуг, вопросы улучшения координации библиографической работы ме­
жду библиотеками областей и республик Урала:
• ресурсная база информационно-библиографического обслуживания в 
электронной среде;
• корпоративный подход в организации онлайнового информационно­
библиографического обслуживания;
• библиотечно-библиографические процессы в системе научных коммуни­
каций, проблемы библиотечно-библиографической ориентации ученых и 
специалистов;
• библиографическая методика и технология;
• информационно-библиографическая культура пользователей;
• будущее профессии библиографа в электронной среде, подготовка биб­
лиотечных специалистов;
• организационно-методические аспекты руководства библиографической 
деятельностью.
В работе конференции активное участие приняли студенты 3-го курса. И 
поскольку конференция была посвящена 50-летию Уральского зонального объ­
единения по краеведческой библиографии (23 ноября 1959 г.), в докладах сту­
дентов большое внимание было уделено вопросам преемственности в библио­
графической деятельности, сохранению и поддержке накопленного уникально­
го информационно-библиографического потенциала и его использованию в 
интересах экономического, социального и культурного развития Уральского ре­
гиона.
Выступления студентов на конференции — результат научно- 
исследовательской работы в рамках основополагающего библиографоведче- 
ского курса, программа которой выполнена в соответствии с требованиями го­
сударственного образовательного стандарта и с учетом современных явлений в 
библиотечной науке и практике. Учебная программа курса «Общее библиогра­
фоведение» разработана с учетом изменений библиотечно­
библиографической деятельности под воздействием информационных техно­
логий, составляет основу профессиональной подготовки библиотечных кадров 
и занимает значительное место в системе информационно-коммуникативной 
деятельности выпускников.
Впервые в рамках учебного курса «Общее библиографоведение» прове­
дены исследования, посвященные истории создания самых значимых библио­
графических трудов, указателей литературы, пособий, учебников по библио­
графии, определен вклад ведущих уральских библиографоведов в развитие 
библиографической науки и практики; проведен анализ и обобщен опыт биб­
лиографической работы академических библиотек (история и современное со­
стояние). В частности, курсовая работа студентов гр. ИТ-27021 по курсу «Общее 
библиографоведение» позволила оценить приобретенные студентами знания 
по актуальным проблемам современного отечественного библиографоведе­
ния:
• история становления и развитие региональных библиографических служб 
как важной составляющей информационного и справочно­
библиографического обеспечения науки и образования на Урале;
........ (  2 3 5  )
• информационно-библиографического сопровождения содержания и ре­
зультатов уральской науки;
• историческое обобщение творческого наследия выдающихся российских 
библиографоведов (H. Н. Щербы, И. Г. Моргенштерна, Б. Т. Уткина, 
Е. И. Коган, Н. В. Здобнова и др.).
Курсовая работа носила научно-прикладной характер и базировалась на 
практическом материале научных академических и вузовских библиотек Екате­
ринбурга и Уральского региона:
• на практическом материале и опыте работы Центральной научной биб­
лиотеки УрО РАН по созданию и использованию справочно­
библиографического комплекса для обеспечения научных исследований;
• проделана огромная работа по обобщению опыта становления библио­
графических структур (отделов) на примере крупнейших научных библио­
тек Екатеринбурга (Зональная научная библиотека УГТУ-УПИ, Свердлов­
ская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского и 
Центральная научная библиотека УрО РАН), определены современные 
тенденции их развития в электронной среде.
Научные работы были выполнены в форме эссе. Такая форма позволяет 
студентам реализовать свое творческое начало, проявить умение сочетать на­
учное и публицистическое изложение материала, способствует четкому и гра­
мотному формулированию мыслей, помогает располагать мысли в 
строгой логической последовательности, предполагает свободное владе­
ние языком терминов и понятий.
Таким образом, исследования студентов по курсу «Общее библиографо­
ведение» — начало научного осмысления истории и современного состояния 
библиографической науки и практики. Результатами научно-
исследовательской работы стали: участие с докладами на студенческой научно- 
практической конференции «Человек в мире информации» (20 мая 2009 г., 
УГТУ-УПИ) [3]; участие с докладами на научно-практической конференции 
«Новейшая история уральской библиографии» (24-25 сентября 2009 г., ЦНБ УрО 
РАН) [1]; публикации в сборнике «Человек в мире информации» (Екатеринбург: 
УГТУ-УПИ, 2009) [4, 5, 6].
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В статье обозначены проблемы эффективного использования сетевых 
электронных ресурсов в системе дополнительного профессионального обра­
зования, представлен краткий обзор полнотекстовых электронных ресур­
сов Института развития образования Сахалинской области.
In article is presented short review of electronic resources of Institute of a de­
velopment of education of the Sakhalin region and the problems, of effective utilisa­
tion of network in system of additional vocational training
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